



Azaralá-; után elnémulnak egy időre az iskola munkás-lármás 
tantermei. A gyenneksereg nagy vidáman indul neki a jól meg-
érdemelt pihenőnek. Nagy dolog is az, gyermekfővel liz komoly 
és hosszú hónapon át állandóan „munkáiban" lenni, ha mindjárt 
a mi szempontunkból nézve nem is munka az tulajdoniképpen, 
amit a tanulók végeznek ma az iskolában. Szellemileg — akár az 
öntevékenység iskolájában is — mégis csak állandó munkát je-
lentelt ez a tiz hónap, a gyermek számára. Most hát itt a megér-
demelt vakáció sok édes örömével. 
De az aratógazda is pihenni tér, láLszólag legalább, alapos 
munkája után. A termést már learatta: tizhónapi munkájának 
eredményét behordta, számonivette, most hát itt volna számára 
is a pihenés, erőgyűjtés ieleje. Ám a gazda sem veti el minden 
gondjai az aratással. Azután is csak akad munka hol itt, hol ott, 
na meg megkezdődik a jövőre való gondoskodás is. így van ez a 
tanítónál is. Alig fejeződött be a vizsga, alig távoztak el a tanu-
lók, megkezdi újra terveit és tervezgetések a jövőre nézve. És 
minden tervezés kedves, pihentető, erőket gyűjtő és elraktározó 
foglalkozás. Különösen az olyan, amely reális célokat tűz maga elé. 
A vakáció két hónapja igy telik el a tanítónál. 
Azért mégis várva-várja mindenki ezt a megpihenést. Jól 
esik a tizhónapi szakadatlan munka után ez a kis megállás, a 
munkának ez a másirányba való terelése. Nagy elhatározások, 
nagy alkotókedv gyűlik benne össze a jövőre nézve és sok ener-
gia. A Gyakorlati Pedagógia szerkesztősége jó pihenést kiván 
minden T. Előfizetőjének és olvasójának. Kíván juk, hogy a jól 
megérdemelt pihenés uj és nagy erőket gyűjtsön a következő 
esztendőre, kívánjuk, hogy felfrissült munkakedvvel, kedéllyel ós 
akaraterővel találjon mindenkit a szeptembei csengetyüszó. Für-
desse meg mindenki lelkét a nyári szünetidő aranyos-derűs für-
dőjében, hogy augusztusi számunk már ismét felkészülve találja 
a magyar jövő munkásait! Kellemes szünidőt kívánunk minden 
Előfizetőnknek! 
Legközelebbi számunk augusztus 25-én jelenik inegi 
